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ABSTRAK 
 
Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 
Kota ini terkenal menjadi pusat pendidikan dan penelitian pertanian 
nasional. Sentul City merupakan sebuah kawasan kota pegunungan 
di Kabupaten Bogor yang dikembangkan oleh PT Sentul City Tbk. Kawasan 
ini, dibangun sebagai tempat hunian sekaligus pariwisata. Posisi Sentul City 
yang cukup strategis dan memiliki keindahan alam sering menjadi tujuan 
wisata masyarakat kota yang penat akan kehidupan metropolitan. 
Novotel yang merupakan sebuah merek hotel berskala menengah 
milik grup Accor pada tahun 2015 akan mendirikan resort baru di kawasan 
Sentul City. Resort ini diharapkan dapat menggairahkan perekonomian dan 
pariwisata di daerah jawa Barat khususnya Sentul. Pada perancangan 
Novotel Sentul City Resort, konsep yang diambil adalah natural in 
agricultural and biological research. Konsep ini dipilih karena adanya brief 
dari klien yang menginginkan  Resort yang dapat mempresentasikan Kota 
Bogor sebagai Kota Penelitian Pertanian dan Biologi tetapi tetap masih 
dalam standar Novotel Resort. Konsep natural in agricultural and 
biological research sendiri merupakan gabungan antara konsep Standar dari 
Novotel yaitu “Natural” dan konsep “agricultural and biological research”. 
Konsep ini nantinya akan dikerucutkan kembali kedalam tema Natural 
Glass House. Pada perancangan ini menggunakan pendekatan tema 
combined metaphor. Dari pendekatan tema ini diharapkan tema Natural 
Glass House tidak hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh pengunjung 
Resort melalui pola dan bentuk tetapi juga melalui sifat, karakteristik, dan 
suasana bangunan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. JUDUL 
PERANCANGAN INTERIOR MAIN LOBBY, THE SQUARE, DAN POOL 
BAR RESTAURANT NOVOTEL SENTUL  CITY RESORT, BOGOR 
B. LATAR BELAKANG 
Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 
Dahulu luasnya 21,56 km², namun kini telah berkembang menjadi 118,50 
km² dan jumlah penduduknya 949.066 jiwa (2010). Bogor dikenal dengan 
julukan kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Pada 
masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti 
"tanpa kecemasan" atau "aman tenteram". Selain itu, Bogor (enau) telah 
lama dikenal menjadi pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Di 
sinilah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri 
sejak abad ke-19. Salah satunya yaitu, Institut Pertanian Bogor, berdiri sejak 
awal abad ke-20. 
Sentul City merupakan sebuah kawasan "kota pegunungan" seluas 
kira-kira 3000 hektare yang berada di Kabupaten Bogor, di sebelah 
timur Kota Bogor yang dikembangkan oleh PT Sentul City Tbk. Kawasan 
ini, dibangun sebagai tempat hunian sekaligus pariwisata, berada di 
ketinggian 215-500 meter di atas permukaan laut. PT Bukit Sentul (sekarang 
PT Sentul City Tbk) berdiri pada April 1993 dan mulai melakukan 
pemasaran tersebut pada September 1993. Kegiatan pembangunan 
perumahan dan infrastruktur dimulai pada Januari 1994. Pada tahun 1997, 
dibuka akses langsung ke kawasan ini melalui pintu gerbang tol Sentul 
Selatan. Posisi Sentul City yang cukup strategis dan memiliki keindahan 
alam sering menjadi tujuan wisata masyarakat kota yang penat akan 
kehidupan metropolitan.  
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Pada tahun 2015 Sentul City akan kedatangan bangunan baru. 
Novotel yang merupakan sebuah merek hotel berskala menengah milik grup 
Accor akan mendirikan resort baru disini. Sebelumnya Novotel juga sudah 
memiliki sekitar 400 hotel dan resort di 60 negara yang terletak di distrik-
distrik keuangan dan destinasi pariwisata di sejumlah kota ternama dunia.  
Novotel Sentul City Resort akan dibangun di atas lahan seluas 2,6 
hekatare (ha). Resort ini terdiri dari 230 kamar dan villa. Tersedia ballroom, 
wedding pavillion, 9 meeting room, spa, restoran, swimming pool, dan juga 
hot spring water. Resort ini diharapkan dapat menggairahkan perekonomian 
dan pariwisata di daerah jawa Barat khususnya Sentul. Untuk itu, hotel ini 
akan mengusung konsep natural yang diadaptasi dari lingkungan sekitar 
hotel. Selain itu Resort ini juga diharapkan bisa mencerminkan Kota Bogor 
yang merupakan Kota Penelitian Pertanian dan Biologi. 
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